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Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh signifikan positif antara pendapatan dengan 
kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Dengan 
koefisien regresi sebesar 0,086  dan nilai t-hitung 2,171 >  dari nilai t-
tabel yaitu 1,966 dengan signifikansi 0,031 
2. Terdapat pengaruh signifikan positif antara kesadaran wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. 
Dengan koefisien regresi 0,262 dan nilai t-hitung 6,830 > dari nilai t-
tabel 1,966 dengan signifikansi 0,000. 
3. Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengetahuan perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto 
dengan koefisien regresi sebesar  0,352 dan nilai t-hitung 6,972 > dari 
nilai t-tabel 1,966 dengan signifikansi 0,000. 
4. Pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 
peroragan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 
Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Dengan Nilai F-hitung 117,880 > dari 




Sehubungan dengan penelitian diatas adapun saran dari peneliti adalah 
sebagai berikut : 
1. Peneliti sadar bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini karena 
menggunakan angket. Sehingga bisa jadi responden hanya asal 
menjawab tanpa membaca dan memahami dengan baik tiap 
pernyataan. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat mengubah 
metode penelitian atau menambah variabel yang tidak ada dalam 
penelitian ini. 
2. Untuk menambah pengetahuan masyarakan tentang pajak, maka ada 
baiknya pemerintah setempat gencar memberikan informasi seputar 
pajak baik secara langsung maupun medi elektronik. Sehingga dengan 
tingkat kepatuhan yang tinggi akan dapat diwujudkan wajib pajak yang 
sadar dan faham akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
3. Kepada wajib pajak di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten 
Mojokerto hendaknya dapat disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan karena hasilnya akan kembali kepada masyarakat. 
 
